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Petunjuk Penggunaan Modul 
 
Agar anda berhasil dalam mempelajari modul ini, ikutilah petunjuk belajar 
berikut ini: 
1. Berdo’alah sebelum memulai kegiatan belajar 
2. Baca uraian materi yang terdapat didalam modul dengan seksama 
3. Pelajari keseluruhan modul dengan seksama dan berurutan, dan 
kuasailah isi modul 
4. Kerjakan latihan soal dengan jujur dan sungguh-sungguh 
5. Jawab latihan soal dengan benar 
6. Pelajari kembali materi dalam modul jika kamu masih belum paham 
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TINJAUAN MATA KULIAH 
  
A. Deskripsi Mata Kuliah  
Pada mata kuliah Taksonomi Tumbuhan Tinggi termasuk mata kuliah wajib 
yang harus diambil mahasiswa pada Kurikulum Program Studi Pendidikan 
Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Intan Lampung. Mata 
kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS.  
Mata kuliah Taksonomi Tumbuhan Tinggi mempelajari tentang pencirian, 
identifikasi, klasifikasi, dan tatanama dari tumbuhan. Identifikasi tumbuhan 
dilakukan dengan mengamati ciri morfologi, anatomi, fisiologi, dan ciri lainnya 
dari suatu tumbuhan nyata. 
Spermatophyta (tumbuhan biji) adalah golongan tumbuhan dengan tingkat 
perkembangan filogenik yang tinggi. Ciri khas tumbuhan spermatophyta 
adanya suatu organ yang berupa biji, tumbuhan ini dapat dibedakan dalam dua 
divisi yaitu gymnospermae (tumbuhan biji terbuka) dan angiospermae 
(tumbuhan berbiji tertutup). Spermatophyta merupakan tumbuhan kormus 
sejati, dimana tubuhnya dapat jelas dibedakan antara akar, batang, dan daun 
sejati. 
B. Sasaran Belajar  
Model Pembelajaran mata kuliah Taksonomi Tumbuhan Tinggi ini diharapkan 
dapat membantu para mahasiswa dalam menempuh proses pembelajaran 
kuliah, sehingga mahasiswa dapat memahami pada proses pembelajaran. 
C. Ruang Lingkup Bahan Modul 
Dengan mempelajari Taksonomi Tumbuhan Tinggi, mahasiswa dapat 
memahami bagaimana  tumbuhan spermatophyta khususnya pada kelas 







BAB V  
KESIMPULAN 
Modul pembelajaran pada mata kuliah Taksonomi Tumbuhan Tinggi ini 
memiliki kesimpulan bahwa tumbuhan Spermatophyta dibagi menjadi dua yaitu 
Angiospermae ( tumbuhan berbiji tertutup) dan Gymnospermae ( tumbuhan 
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